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PRÉSENTATIONS 
La relation « sol - plantes - fécondité des vaches » 
�tude dans la région Nord - Ouest de la Vendée 
par M. D. CHAUVIN 
M. LAGNEAU. - J'ai l'honneur de vous présenter la thèse de 
doctorat-vétérinaire, récemment soutenue par M. Denis CHAU­
VIN et intitulée « 1 a relation Sol-Plantes - Fécondité des 
Vaches - Etude dans la région Nord-Ouest de la Vendée». 
Il s'agit d'un important travail de 145 pages qui renferme de 
nombreux tableaux et graphiques ainsi qu'une abondante biblio­
graphie. 
La première partie est consacrée à l'infécondité des Vaches en 
Vendée. L'auteur y énonce d'abord les diverses manifestations cli­
niques et les principales causes ; puis il étudie la fréquence de l'infé­
condité en fonction des diverses races (charolaise, normande, maine­
anjou, parthenaise et française-frisonne-pie-noire) ; il traite ensuite 
de l'influence des saisons et des facteurs d'environnement, pour 
mettre l'accent sur le rôle capital de l'alimentation. Ainsi se trouve 
posé le problème de la relation générale «sol-plante� animal» 
dont l'infécondité représente l'un des multiples aspects. 
Encore cette relation est-elle envisagée seulement sous l'angle du 
phosphore qui conditionne, pour une large part, le fonctionnement 
de l'appareil génital. Cette étude fait l'objet de la seconde partie et 
se répartit sur trois « époques » qui forment autant de chapitres : 
le phosphore dans le sol, dans la plante et chez l'animal. La vache se 
trouve à la fin de la chaîne, ses besoins en phosphore sont élevés, 
il n'est donc pas surprenant que l'aphosphorose ou l'hypophos­
phorose du sol retentisse sur son organisme, la plante n'étant plus 
qu'un simple intermédiaire. L'infécondité en est l'une des premières 
conséquences, qu'il est possible d'éviter en rétablissant le rapport 
phospho-calcique normal. 
Ces notions classiques étant rappelées, d'une façon complète et 
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précise, M. CHAUVIN donne, dans la troisième partie de son 
travail, le compte rendu détaillé de trois essais de lutte contre 
l'infécondité des vaches par l'apport d'engrais phosphatés solubles. 
Ces es'Sais ont été effectués dans la région Nord-Ouest de la Ven­
dée, deux d'entre eux dans le Bas-Bocage, le troisième en bordure du 
Marais-Breton. 
L'expérimentation a été entreprise dès 1958-59 et poursuivie 
jusqu'en 1965, avec la collaboration des Services Agricoles, pour 
l'étude géologique de la région, des Services Agronomiques de la 
Compagnie Saint-Gobain et du Service d'Alimentation-Nutrition 
de l'Ecole d'Alfort, pour l'analyse des sols et des fourrages, des 
Centres d'insémination Artificielle, pour la détermination des 
indices de fécondité. 
Dans les trois cas, les sols se révélèrent insuffisamment riches en 
acide phosphorique assimilable. En plus des fumures hivernales 
traditionnelles, il fut procédé à l'apport d'acide phosphorique 
soluble, à la fin de l'hiver, notamment sur les prairies permanentes. 
Cette mesure, renouvelée systématiquement chaque année, s'est 
traduite par une amélioration de la fécondité, dans des troupeaux 
la,itiers à production généralement élevée. 
Il semble cependant qu'il y aurait intérêt à recourir, dans cette 
région, à l'association ammonitrate-superphosphate de chaux. 
La minutieuse enquête à laquelle s'est livré M. CHAUVIN met 
une fois de plus en évidence la relation «sol - plante - ani­
mal » dont l'infécondité, souvent enzootique, des vaches, epré­
sente l'une des principales manifestations. 
Le bilan positif de cette expérimentation permet d'entrevoir, 
à l'échelon régional, la possibilité d'une lutte efficace contre les 
troubles de la reproduction d'origine nutritionnelle, basée sur la 
coUaboration étroite des vétérinaires, des agronomes et des éleveurs. 
Nous pensons que, pour avoir ouvert cette perspective, le tra­
vail de M. CHAUVIN mérite d'être recommandé à la Commission 
des Récompenses. 
F. LAGNEAU. 
Méthodes de diagnostic biologique 
des brucelloses animales 
par G. RENoux et E. GAUMONT 
M. LucAs. - Editée par le C. N. R. S. sous la forme d'un cahier 
technique du Centre National de Coordination des Etudes et 
Recherches sur la Nutrition et ]'Alimentation, et présentée dans le 
cadre de la pathologie de la production du lait, cette monographie 
dépasse largement celui-ci. Elle vient en fait combler une lacune 
dans la littérature professionnelJe de langue française; à ce titre, 
elle est appelée à rendre les plus grands services à tous ceux qui 
s'occupent du diagnostic biologique des brucelloses animales et, 
en particulier, aux Directeurs de Laboratoires d'Analyses Vétéri­
naires. Le besoin d'un tel travail se faisait particulièrement sentir 
au moment où allait être entreprise en France une prophylaxie 
collective de la brucellose. 
M. le Professeur RENoux et M. GAUMONT étaient particulière­
ment qualifiés pour rédiger ce recueil technique car, à côté de 
connaissances théoriques indiscutables, ils possèdent une expérience 
pratique remArquable de la question traitée. 
Cet opuscule de 51 pages comprend quatre parties d'inégale 
importance : 
- La première indique avec précision les techniques de prélè­
vements à employer. Elle pourrait utilement être reproduite à 
l'usage des vétérinaires praticiens. 
- La deuxième traite en 20 pages des techniques d'examens. 
Y sont envisagés d'abord les examens bactériologiques, principa­
lement avec les méthodes de coloration de KosTER et de ST AMP et 
le milieù sélectif W.E. Sont ensuite étudiés les examens sérologiques, 
avec en particulier la séro-agglutination lente, la déviation du com­
plément, la réaction à l'antiglobuline, et le test de l'anneau; les 
auteurs insistent particulièrement sur les indications de ces diff é-
(1) Centre National de la Recherche Scientifique, 13, Quai Anatole­
France, Paris VIIIe. 
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rentes épreuves et sur l'interprétation des résultats obtenus; enfin, 
une demi-page est réservée à l'allergie spécifique. 
- La troisième partie, longue de 14 pages, est consacrée à la 
préparation et à l'étalonnage des antigènes et de quelques réactifs, 
- allergènes, sérum antiglobuline et sérums monospécifiques -
utilisés dans le diagnostic de la brucellose. 
- La quatrième partie enfin, expose, à côté des procédés clas­
siques, les méthodes les plus modernes d'identification des Brucella. 
Une bibliographie choisie avec soin et quelques adresses utiles 
viennent heureusement compléter ce travail. 
Qu'il me soit cependant permis d'effectuer à son sujet une 
remarque concernant d'ailleurs la forme beaucoup plus que le 
fond : il est regrettable que le sommaire ne renvoie pas aux pages 
correspondant aux sujets traités. 
Dans leur introduction, M. le Professeur RENoux et M. GAUMONT 
souhaitent que leur travail puisse servir de guide à ceux qui, dans 
les laboratoires d'analyses, ont la charge de dépister les brucel­
loses animales. 
Leur-vœu est parfaitement rempli : leur cahier technique restera, 
pendant de longues années, un guide précieux pour tous les bacté­
riologistes attachés au diagnostic de ces maladies. 
Il constitue en fait une excellente mise au point qui leur fait 
parfaitement honneur. 
